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Respublikamizda jismoniy tarbiya va sportning ommalashuvini yanada yuqori 
pog’onaga ko’tarish, jismoniy madaniyat harakatini rivojlantirish, xalq milliy 
o’yinlarini qayta tiklash, sog’lom turmush tarzini shakllantirish, zamonaviy sport 
turlari bo’yicha iqtidorli sportchilarni tayyorlash va ularning sport mahoratlarini 
oshirish maqsadida mamlakatimizning Birinchi Prezidenti Islom Karimov tomonidan 
amalga oshirish borasida ko’plab, qabul qilgan farmon va qarorlari mamlakatimizda 
sporti sohasini ommalashtirish va rivojlantirishda muhim ahamiyatiga ega bo’ldi.  
Mamlakatimiz mustaqillikning dastlabki kunlaridan boshlab bu sohada o’ziga 
hos islohatlarni amalga oshirish borasida muayyan ko’rinishdagi huquqiy bazasini 
shakillantirdi.  
Jumladan, “O'zbekiston Bolalar sportini rivojlantirish jamg’armasi faoliyatini 
tashkil etish to’g’risida” O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 
“Bolalar va o’smirlar sport maktablarini kadrlar bilan ta’minlashni yaxshilash 
to’g’risida” O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’lim vazirlining buyrug’i, 2007-yilda 
“Bolalar sportini rivojlantirish jamg’armasi byudjetini va bolalar sport obektlari 
qurilishining manzilli dasturini tasdiqlash to’g’risida” O’zbekiston Respublikasi 
Prezidentining qarori, “O‘zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi 
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huzuridagi Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish jamg‘armasi faoliyatini tashkil 
etish to‘g‘risida” Vazirlar Mahkamasining qarori, “Jismoniy tarbiya va ommaviy 
sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi 
Prezidentining qarori kabi rasmiy me’yoriy hujjatlar qabul qilinishi yurtimizdagi 
barcha hududlardagi mahallalar va ko’chalardagi yoshlarni, o’zbek milliy sport 
o’yinlari bilan tarbiyalanishiga va komil inson bo’lib shakillanishiga olib keldi.  
O’zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimov mustaqillikning ilk 
yillaridagi O’zbekistonni va o’zbek sportini dunyoga tanitish maqsadida dastlabki 
ishlaridan biri 1995-yil 29-avgustda Toshkent shahrida “Prezident kubogi” xalqaro 
turnir ochilishi bo’ldi. 
2018-yilning 5-mart kuni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev “Jismoniy tarbiya va 
sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari 
toʻgʻrisida”gi farmoni qabul qilindi. Farmonga muvofiq, ilgarigi davlat qoʻmitasi va 
uning hududiy boʻlinmalari negizida Oʻzbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va 
sport vazirligi tashkil etilib, uning vazifa va vakolatlari kengaytirilgandi. 2018-yil 20-
sentyabr kuni Yurtboshimiz tomonidan jismoniy tarbiya va sport sohasini 
rivojlantirish masalalariga bagʻishlangan yigʻilish oʻtkazildi. Unda sportchilarni 
tanlab olish – seleksiya ishlarini takomillashtirish boʻyicha yangi tizim joriy etilishi 
dastlabki natijalarini berganligi taʼkidlandi. 
Biz xalqaro sport maydonlarida Oʻzbekistonning nufuzi va obroʻ-eʼtiborini 
oshirishga katta hissa qoʻshgan sportchilarimiz bilan faxrlanamiz. Shu bilan birga, 
oliy sportda erishilgan yutuqlar bilan chegaralanmasdan, ommaviy sportga ham katta 
eʼtibor berishimiz kerak,[1] – dedi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat 
Mirziyoyev mazkur yigʻilishda. 
Mustaqilikka qadar O’zbekiston xalqaro sport jamoatchiligi uchun qaryib yopiq 
edi. Futbol va tennis bo’yicha o’smirlar o’rtasida sobiq sotsialistik davlatlar 
sportchilari ishtirokida o’tkazilgan turnirlarni hisobga olmaganda, mamlakatimizda 
xalqaro musobaqalar deyarli o’tkazilmadi. 
Mustabid siyosat jismoniy tarbiya va sport sohasida ham o’z asoratlarini 
qoldirib, bular ayniqsa, quyidagilarda namoyon bo’ldi: 
1. O’zbekistonda jismoniy tarbiya va sport ishlari markaziy respublikalarga 
nisbatan past darajada yo’lga qo’yildi, sport harakatiga yerli aholi ommaviy ravishda 
jalb qilinmadi, ular orasidan yuqori malakali sportchilarni tayyorlash borasida esa, 
aniq va maqsadli ishlar olib borilmadi. 
2. Sport tarmoqlarini rivojlantirish, sport inshootlarini qurish, umuman sportning 
moddiy-texnikaviy bazasini kengaytirish va moliyalashtirish ishlari faqat markaz 
roziligi bilan, cheklangan tarzda amalga oshirildi. 
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3. Soha uchun oliy va o’rta ma’lumotli kadrlar tayyorlash yo’lga qo’yilgan 
bo’lsada, musobaqalarda milliy sportchi kadrlar turli sun’iy to’siq va saralashlardan 
o’tishga majbur edi.  
Mustaqillikka erishilishi bilanoq, 1992-yilning yanvar oyida mamlakatda 
jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning huquqiy asosi “Jismoniy tarbiya va 
sport to’g’risida”gi qonun qabul qilindi. 
Qisqa muddatda: 
- jismoniy tarbiya va sportni boshqarishning tashkiliy asoslari takomillashtirildi; 
- O’zbekiston Milliy Olimpiya qo’mitasi, sport turlari bo’yicha federatsiyalar 
tashkil qilindi; jismoniy tarbiya, sog’lomlashtirish, ommaviy sport ishlari va 
sportning milliy turlari rivojlantirildi; 
- jismoniy tarbiya va sportning moddiy-texnik bazasi mustahkamlandi; milliy 
ta’lim dasturiga binoan jismoniy tarbiya va sport sohasiga kadrlarni tayyorlash va 
qayta o’qitish ishlari amalga oshirilmoqda[2]. 
Mamlakatimizda yosh avlodning jismoniy va ma’naviy barkamolligini 
ta’minlash sog’lom turmush tarziga intilish va sportga mehr-muhabbatni 
rivojlantirish, joylarda bolalar sportining moddiy bazasini yaratish, aholi yashaydigan 
joylarda bolalar sportining moddiy bazasini yaratish, hamda sport uskunalari va 
jihozlari bilan ta’minlash ishlarini yanada faollashtirish maqsadida, 2002-yilda 
O’zbekiston Bolalar sportini rivojlantirish jamg’armasi tuzildi. O’zbekiston 
Respublikasi Prezidenti Jamg’arma homiylik kengashining raisi etib saylandi. 
Qoraqalpog’iston Respublikasi Jo’qori Kenges raisi, viloyatlar va Toshkent shahar 
hokimlari mintaqaviy filiallar xomiylik kengashlarining raislari etib tayinlandilar. 
Sport mashg’ulotlariga o’quvchilarni ommaviy ravishda, uzluksiz jalb qilishni 
tashkil etish maqsadida, “O’quvchi va talaba yoshlarni sportga jalb qilishga 
qaratilgan uzluksiz sport musobaqalari tizimini tashkil etish to’g’risida” 2003-yilda 
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilindi. Mazkur 
qaror asosida mamlakatda umumta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar 
kollejlari o’quvchilari hamda oliy ta’lim muassasalari talabalarining “Umid 
nihollari”, “Barkamol avlod”, “Universiada” musobaqalarining hududlarda 
respublika final bosqichlarini o’tkazish rejasi belgilandi. 
Jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug’ullanish aholimiz, avvalo, yosh 
avlodimizning sog’lig’ini mustahkamlashda muhim o’rin tutishini inobatga olib, bu 
sohaga alohida e’tibor qaratilmoqda. 
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlatimizda sport 
sohasini rivojlantirish maqsadida qator chora va tadbirlarni amalga oshirmoqda 
buning natijasida O’zbekiston sport bo’yicha terma jamolari osiyo va jahon 
miqyosida bo’lib o’tayotgan musobaqalarda yuqori o’rinlarni egallamoqda. Shu 
borada 2017-yil 15-fevral kuni Madaniyat va sport sohasida boshqaruv tizimini 
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yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida O’zbekiston Respublikasi 
Prezidenti farmoni e’lon qilindi.  
Ushbu farmonning birinchi bandiga ko’ra, O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat 
va sport ishlari vazirligi tugatilsin va uning negizida:  
– O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi;  
– O‘zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport davlat qo‘mitasi tashkil 
qilinsin[3].  
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoniga asosan, O‘zbekiston 
Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport davlat qo‘mitasi faoliyatining asosiy vazifa va 
yo‘nalishlari belgilab berildi. 
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2017-yil 31-
oktyabr kuni jismoniy tarbiya va sport sohasida boshqarish tizimini takomillashtirish, 
ommaviy sportni rivojlantirish, iqtidorli sportchilarni tanlash va tarbiyalash, sohani 
malakali kadrlar bilan mustahkamlash hamda zamonaviy sport inshootlarini barpo 
etish masalalariga bag’ishlangan yig’ilish o’tkazildi. 
Ushbu yig’ilishda mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev nutq so’zladilar 
va o’z nutqlarida shunday deydilar, mustaqillik yillarida bu borada keng ko’lamli 
ishlar amalga oshirildi. Aholining, ayniqsa, yosh avlodning jismoniy tarbiya va 
ommaviy sport bilan muntazam shug’ullanishi uchun zarur sharoitlar yaratildi. 
Shahar va qishloqlarda zamonaviy sport komplekslari bunyod etildi. “Umid 
nihollari”, “Barkamol avlod” va “Universiada’’ musobaqalari yoshlarni ommaviy 
sportga, sog'lom turmush tarziga oshno qilish vositasiga aylandi.  
Istedodli bolalarni tanlash va professional sportchilarni tayyorlash bo’yicha 
uzluksiz tizim yaratildi. Umumta’lim maktablari va bolalar sport majmualaridagi 
mashg’ulotlarda qobiliyati ko’zga tashlangan o’g’il-qizlar bolalar va o’smirlar sport 
maktablari, sport kollejlariga olinib, professional yondashuvlar asosida 
tarbiyalanmoqda. Buning natijasida mamlakatimiz sportchilari jahonning nufuzli 
musobaqalarida yuksak g’alabalarni qo’lga kiritib, xalqimiz salohiyatini butun 
dunyoga namoyon qilmoqda. Xususan, sportchilarimiz 2016-yili Braziliyada o’tgan 
Olimpiya o'yinlarida 13 ta, Paralimpiya o’yinlarida 31 ta medalga sazovor bo’lib, 
yurtimiz sporti tarixidagi eng yuqori natijalarga erishdilar[4]. 
O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 3 iyundagi “Jismoniy tarbiya 
va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”[5]gi qarori 
sohadagi yana bir muhim hujjat bo’ldi. Ushbu qaror bilan O’zbekiston 
Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish dasturi 
qabul qilindi. Dasturda 2017-2021- yillarda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni 
yanada rivojlantirish uchun 995,2 milliard so’mdan ziyod mablag’ sarflanishi, sport 
maktablarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash maqsadida 167 ta sport 
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inshooti, jumladan, 90 ta sport majmuasi va 77 ta suzish havzasini qurish, 
rekonstrukciya qilish, kapital tamirlash, jihozlash va qayta jihozlash nazarda tutilgan. 
Dastur doirasida joriy yilda 153 ta bolalar maydonchasi tamirlangan, 232 ta 
zamonaviy maydoncha, Nukus shahrida sportning olimpiya va milliy turlariga 
ixtisoslashtirilgan sport majmuasi foydalanishga topshirilgan. Yig’ilishda bu borada 
yo’l qo’yilgan kamchiliklar ham ko’rsatib o’tildi. Xususan, Bolalar sportini 
rivojlantirish jamg’armasi mablag’lari hisobidan 39 ta sport inshootini qurish va 
rekonstruksiya qilish ishlari jadvaldan ortda qolgani, suzish havzalarini zamonaviy 
anjomlar bilan jihozlash kechiktirilgani tanqid qilindi. Bu kamchiliklarni bartaraf 
etish, yil oxirigacha qurilish ishlarini yakunlash bo’yicha topshiriqlar berildi.  
Sport majmualaridan foydalanish samaradorligini oshirish, yoshlarni ularga 
yanada keng jalb etish zarurligi qayd etildi. Sport maktablari, respublika oliy sport 
mahorati maktablari hamda sport federasiyalarining iqtidorli yoshlarni kashf etish 
borasidagi hamkorligi, seleksiya ishlari talab darajasida yo’lga qo’yilmagani tanqid 
qilindi. Bu borada aniq shaffof mexanizm yaratish va barcha hududlarni qamrab olish 
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